










































24 年度まで，株式会社トヨシマビジネスシステム “PAD 
System”2）を使用していた。筆者である末弘，池田は，これ
らのアパレル CAD に関わる科目をそれぞれ平成 20・19 年
度より担当している。平成 25 年度にソフトを変更し，東レ






















　本学では，4 年間の学びの中で，アパレル CAD に関する
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名中，9 名が要修正であった。図 4 は，要修正と判断した 9 名













○ ベース ⇒ セミタイトスカート
○ ウエストダーツ ⇒ 全体で4本
○ ウエスト ⇒ ベルト仕上げ
○ ファスナー位置 ⇒ 左あき
○ 一重仕立て
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ることができた。図 4 に示したデジタルトワル US3 は，目
視において最も修正によるパターンの変更が大きいが，この
離れ値においても 3.60 から 1.69 までに値が下がっており，
値による判断においても完成度が上がったことがうかがえる。
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